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「私と憲法のひろば」で歌と詩で訴える「多摩じまん」
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金a.ツーリング・ネオ.こんなにも、走ることが気持ちいい.こんなにも、操ることが面白い.
セダンとしての優れた基本性能と、Il新テクノロジーの数々は、
ロングドライブにさらなる歓ぴをもたらすために麿かれた.ツーリング・ネオ、トルネオ.
その自由自在なドライピング感覚は、m闘置を重ねるほどに、あなたの心を解触する.トルネオ1
.・mぶように自由。
セダンは.. t睡しい慎.~島身につ付先企
{ホンダ，ブ?フ。レジャ-64 -全媛爽快.クラストップレベルのハイパワー &低懲債の偏VTECエンジンを全車Iこ.
・高固低層までー貨に耽き上がる、2.ωDOHCVTEC[S，R. S，R-T). 
S，R-Tでは.高出力200馬力(;春、ノト値}を実現.
・ワインディンダで実感する楕かな鍋縦安定性と・かな鰻り心地.".5・Jンヲ・ダブルウイッシユボーン・リア守スペンションを全車に.
・高次元の働組性と鎌舵フィ J¥.. 
.EP5(電動パワーステアリング)+VGR(可変ステアリングギ7レシオ}を全車に.
・安心が支える定りの歓び.倒すべりまで抑制する車両畢動安定化制衝システムVSA[SiR).
・マニュアル感覚のシフトチzンジも惜しめるA了.5マチッ。
・ディスチャージヘッドライト(ロー ビーム}
。串ンタ・ナピゲーションシステム
・リアル'イム4WD
.世界.高ホ準の低公膏ガソリン車、HONDALEV
コ関a5R5エアバッグ OAB5 0高田幡晶傘方値'聞耳慣強調附ボディ
[.の聾蝿 仕樟1.タイプにより圃怠リます. は....ーカーオプyヨンです.1
6闘い合わt.，・し必み"、
~ili < のホ〆ダ.."居酒院で
一一一一」
.， 
ホンダCカード会員募集中 |
[ ザわ向付……ります
ホンダホムペーシ http:グwww.honda.co.jpf
お問い合わ営.ご相置はお近〈のホンダブυモ庖.Iカタログのご闘車‘お近くの匝買庖の岨介I三.
ベルノ腐または下Eの恵国後研工貧【樟)畠客槽 I24崎聞畳付のFAX情蝿車内もご刺用〈ださい.
掴睡センター まで.聖付闘圃，9圃-12崎 13崎-17時 I(情岨伺は簡軒.通量制はお客橿ご負担です.1
ffダf，E 留置012 0 -11 2 0 1 0 I ~~三~-'，，~~ 03 -3 7 6 0 -19 00 
主要筒元(SiR]・.型式E-CF4・1鋳気量1.997"".全長4.635m/:全幅1.695m/宝高1.42白羽
・轟高出力180PS/7.000rom・・・大トル?19.6kem/5.500rom・・鰻車定員5名
牢はネット値.rネット』とはエンジンを車両箔厳状態で湖 定 したものです.
目 白 mt-
PRlmo VEArtO品況ます.
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沖縄の基地問題を考える集会に参加して
本土の人は沖縄を知る努力を
女を、微妙にする香り
喬!Ieと呼ばれたJ!L¥、正記の物語その待!Ie伝OlI1
からよみがえった沙菊花の香旬、SASO
心 を微妙にゆらす神絡的な苔りの力
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自作の絵の前の古沢ヨ シ子さAん，(侶87わ)と松本キミ
子さん(右)入。右手の絵は江麗五葉さ《んJの
ワ一ク"
.:1 
，80歳の母が絵を描いた展
~あれから 5年」開催
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ねぎ(小) 1個、にんじん凶本、唐l
辛子(輪切り)小さじ始、揚げ油適!
、漬け汁[酢120cc、砂糖50g 、 i
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環境保全。
いま、東京ガスにできること。
半l;lフー ムのようになってしまった地球環境問題ですか、事態力、'深刻化していることもまた事実でもエネルキーの大量消費がもた勺す地球温暖化
それによる巨大台風、子l;lつ、生態系の変化といった事態は、確実に起こり得ることなのですすくに対応可能な方策は三つあると
東京ガスは考えていますーっは、よりクリーンなエネルキーの導入私たちは、化石燃料の中でC01や
SO，.NO，の発生量が最も少ない天然カスの導入を進めていますニつめは、よ町高効率な
エネルギーシステムの開発。例えば、県桜をまとめでつ〈旬、一定地場に供鎗する“地織冷暖房システム"ガスを燃料として電気をつ〈町、
その排熱で冷暖房や給湯を行う“コージェネレーション‘ンステム:コミ焼却黙や河川の排黙を利用しTこ“熟供給システム"
き句に、クリー ンで極めて高効率の“燃料電池"も商品化に向けて取町組んでいます
そして、三つめ私たち一人一人が生，舌に密婚した問題として環境との調和を考えて行くことこれカ、一番重要で、一番の近道なのですね
東京ガスは“天然ガス"を推進しています二
